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Yardley, Anne Begnall. "Ful weel she soong the service dyvyne"; The Cloistered 
Musician in the Middle Ages." In Bowers, Jane, and Judith Tick, eds. Women Making 
Music: The Western Art Tradition, 1150-1950. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1986. Pp. 
15-38. 
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Feminist Literary Criticism: A Bibliography of Journal Articles, 1975-81. Wendy 
Frost and Michele Valiquette, eds. New York: Garland, 1988. Based on a search of 
approximately 450 English-language periodicals, including academic, women's studies, 
feminist, left, and small literary publications. 
Forthcoming 
Medieval Religion: Feminism, Scholarship, and Anglo-American Cultures. John 
Hirsh, Hope Emily Allen. Pilgrim Books (Box 2399/C, Norman, Oklahoma 73070). 
A Medieval Woman's Mirror of Honor: The Treasury of the City of Ladies. Trans. 
Charity C. Willard. Ed. Madeleine Cosman. New York: Persea. Visitors to the City: 
Readers of Christine de Pizano Ed. Glenda McLeod. Medieval and Renaissance 
Consortium X. Ann Arbor: 1989. 
II New Subscribers 
Following is the list of new subscribers to MFN, with academic affiliation and 
interests, where known. We look forward to being able to publish a fuller list after we have 
received completed subscriber questionnaires. 
Chris Africa, Univ. of Iowa, Coralville 
Rosamund Allen, Queen Mary College, London, England 
Carolyn Anderson, Stanford Univ., Stanford, California 
Elizabeth Archibald, King's College, Cambridge, England 
Elizabeth P. Armstrong, Univ. of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 
Susan Aronstein, Univ. of Wyoming 
Denise Baker, Univ. of N. Carolina, Greensboro 
Renate Blumenfeld-Kosinski, Columbia Univ., NY 
Julia Boffey, Queen Mary College, London, England 
Kari E. B¢rresen, Princeton, New Jersey 
John Boswell, Yale University, New Haven 
Margaret Brabant, Univ. of Virginia, Charlottesville 
Catherine Campbell, Nevada, Missouri 
Anne Caillaud, Haslett, Michigan 
Janet H. Caulkins, Univ. of Wisconsin, Madison 
Jane Codgill, St. Mary's College, Winona, Minnesota 
Sister Mary Clemente Davlin, O.P., Rosary College, River Forest, Illinois. 
Interests: Piers Plowman, Chaucer, Dante. 
James M. Dean, Univ. of Delaware, Newark, Delaware 
Denise L. Despres, Univ. of Puget Sound, Tacoma, Washington 
Judith Dishon, Silver Springs, Maryland 
Marcia Dolbey, Eastern Michigan Univ., Ann Arbor, Michigan 
Carol Dover, Harvard Univ., Cambridge, Massachusetts 
Dyan H. Elliott, Indiana Univ., Bloomington 
Kristen Figg, Hartville, Ohio 
Shearle Furnish, Meredith College, Raleigh, North Carolina 
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Minette Gaudet, Univ. of Western Ontario, London Ontario 
Simon Gaunt, St. Catherine's College, Cambridge, England 
Florence Eliza Glaze, Duke Univ., Durham, North Carolina 
Interests: Medieval science, education, literacy; meet. and Ren.correspondence. 
Tom Goodman, Univ. of Miami, Coral Gables, Florida 
Joan Grenier, Hyattsville, Maryland 
Ruth Griffith, Signal Mountain , Tennessee (Harvard Univ.) 
Victoria Guerin, Iowa State Univ., Ames, Iowa 
Anita F. Handelman, Ann Arbor Michigan 
Merry Wiesner Hanks, Univ. of Wisconsin, Milwaukee 
Keiko Hamaguchi, Tokushima Bunri Univ., Tokushima, Japan 
Ruth Harvey, Twickenham, England 
Rosalind Hays, Rosary College, Oakpark, illinois 
Shari Homer, Minneapolis Minnesota 
Mary E. Housum, Univ. of Michigan, Ann Arbor 
Susan Hunter, Harvey Mudd College, Claremont, California 
Lesley Johnson, Univ. of Leeds, Yorkshire, England 
Jane Anderson Jones, Sarasota, Florida 
Mary Coker Joslin, Raleigh, North Carolina 
Ruth Mazo Karras, Univ. of Pennsylvania 
Kathleen Kells, Univ. of Western Ontario, London Ontario 
J.K. Kern, Winston-Salem, North Carolina 
Leonard Koff, Los Angeles, California 
Patricia Ann McAllister, Cincinnati, Ohio 
Peggy McCracken, The Newberry Library, Chicago, Illinois 
Sandra McEntire, Memphis, Tennessee 
William McLellan, Baruch College, CUNY, New York City 
Glenda McLeod, Univ. of Georgia 
Nina Melechen, Fordham Univ., Bronx, New York 
Bronwen Morgan, Univ. of California, Berkeley 
Mavis Mate, Eugene, Oregon 
Susan Keith Noel, Boulder, Colorado 
Gillian R. Overing, High Point, North Carolina 
Hilda W. Parfrey, Madison Wisconsin 
Linda Paterson, Univ. of Warwick, Coventry, England 
Jean S. Patton, Boulder, Colorado 
Jocelyn Price, Univ. of Liverpool, England 
Margaret Quinn, 3521 Cincinnati, Ohio 
Ann Marie Rasmussen, Duke Univ., Raleigh, North Carolina 
E. Jeffrey Richards, Univ. of North Carolina, Chapel Hill 
Chri stine Rose, Seattle, Washington 
Anne M. Scott, Schenectady, New York 
James Schultz, Univ. of Illinois, Chicago, Illinois 
Pamela Sheingorn, Baruch College, CUNY, New York 
Julia M.H. Smith, Trinity College, Hartford, Connecticut 
Sarah Stanbury, Tufts Univ., Medford, Massachusetts 
Eric M. Steinle, Wittenberg Univ., Springfield, Ohio 
M. Stoneburner, c/o Dr. P. Brown, Darwin College, Univ. of Kent, Canterbury, England 
Jennifer Summit, Ithaca, New York 
Julie Suris, Pennsylvania State Univ., State College, Pennsylvania 
M. Teresa Tavonnina, East Lansing, Michigan 
Andrew Taylor, Trent Univ., Peterborough, Ontario 
Virginia A. Unkefer, Michigan State Univ , East Lansing, Michigan 
Winthrop Wetherbee, Cornell Univ., Ithaca, New York 
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